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Метод динамической комбинаторной химии предоставляет воз-
можность проведения массового скрининга веществ в обратимых систе-
мах с большим количеством реагентов [1]. Данный метод позволяет по-
лучать библиотеки соединений на основе сродства к рецепторам как 
неорганической, так и органической природы [2]. Динамические смеси 
гидразонов пектина являются системами, которые могут быть потенци-
ально применены в поиске носителей, ориентированных на точечную 
доставку лекарственных веществ.  
В ходе проведенной работы был синтезирован ряд гидразонов 
низкоэтерифицированного пектина (степень этерификации 35%). Реак-
ции проводились по механизму образования оснований Шиффа между 
гидразидом пектина и замещенными бензальдегидами. 
 
Также было исследовано поведение динамической системы гелей 
гидразонов, полученных в результате реакций с тремя замещенными 
бензальдегидами: 3-нитробензальдегидом, 4-хлорбензальдегидом и 
3,4,5-триметоксибензальдегидом. Структуры полученных продуктов 
были подтверждены методом спектроскопии протонного магнитного 
резонанса. 
В данной системе без использования сторонних рецепторов рав-
новесие сместилось в сторону образования продукта взаимодействия 
гидразида пектина с 3,4,5-триметоксибензальдегидом. Введение ионов 
Cu2+ не оказало существенного влияния на равновесие в системе. 
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Активным центром реакции поликонденсации псевдохлорангид-
ридов ароматических о-кетокарбоновых кислот, протекающей по меха-
низму электрофильного замещения, является ионная пара, которая обра-
зуется при взаимодействии мономера и катализатора – кислоты Льюиса 
[1]. В настоящей работе в рамках теории супермолекулы проведено 
квантово-химическое исследование сольватации активных центров, со-
стоящих из молекул 3-хлор-3-фенилфталилидена (ХФФ), простейшего 
представителя класса исследуемых мономеров, и кислот Льюиса - AlCl3, 
InCl3, GaCl3, SbCl5 нитробензолом – растворителем, применяемым для 
синтеза полиариленфталидов.  
В результате сольватации активного центра образуется множе-
ство межмолекулярных комплексов с одной, двумя и тремя (рис.) моле-
кулами растворителя. Обнаружить термодинамически устойчивые ком-
плексы, в состав которых входит четыре и более молекулы растворите-
ля, расположенные в непосредственной близости от активного центра, 
не удалось. По-видимому, это связано со стерическими затруднениями, 
возникающими из-за относительно большого размера молекул нитро-
бензола, соизмеримого с размером ХФФ. Следует отметить, что ни в 
одном из смоделированных сольватных комплексов не происходит раз-
деление ионной пары или заметное (существенное) изменение структу-
ры активного центра поликонденсации. 
